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Mail<pelopori lzajianbudaya,adatistiadatMelayu
selakupengerusipanelberkata,pi-
haknya berbangga kerana Mail<
menjemputpara ilrnuwan negara
yangberasaldari Kelantanseperti
Prof. EmeritusDatukDr.Nil<Safiah
Abdul Karim terlibat secaralang-
sungdalamkajianadatistiadatitu.
Beliauberkata,semuasudutbu-
dayaakanditelusuritermasukdari
segi percakapan,bahasadan per-
gaulanmasyarakatermasukkese-
nianwarisansepertiMakYong.
"Kita akan membuatpenyeliell-
kansemuasegidanmembantuhas-
ratMail<yangmahumelihatnegeri
Kelantanbolehmengekalkanbuda:
ya warisandan dalammasasarna;~.-
agamadiamalkandenganselesa.
"Kita adakemahuanpolitik da-
ripada Maik dan mempunyaidua
pelindungyang cukup hebatiaitu
Sultan MuhammadV dan Tengku
Mahkota, Dr. Tengku Muhammad
Fa-iz Petra untuk melaksanakan
kerjaberkaitan.
"Melalui perbincangan,simpo-
sium dan seminar,kita akan ber-
dialog denganmasyarakatsupaya
kembali kepaqa nilai-nilai luhur
yangasal,seseorangyangmahume-
lakukanreformasiuntuk masyara-
kattidakbolehmemberialasanker-
ja ini sukar kerana yang penting
adalahkitamemulakanlangkah,in-
sya-Allahusahaini akanditeruskan
anak-anakkita,"katanya.
taka(DBP),DatukA. Aziz Deraman,.
daii'Pr'Of.Dr.HashimMusadaripa<1a
Fakulti BahasaModen dan Komu-
nikasi Universiti Putra Malaysia
(UPM)telahmembentangkankertas
konsepmengenaipelaksanaanka-
jian tersebut.
Sementaraitu, MahmoodZuhdi
.' ~..•..
lantandi DewanBungaRayaMajlis
Perbandaran Kota Bharu-Bandar
RayaIslam(MPKB-BRI),di sini hari
ini.
Dalammajlisitu, duaahli panel
PenerbitandanKajianAdatIstiadat
MelayuKelantaniaitubekasKetua
PengarahDewanBahasadan Pus-
MAHMOOD Zuhdi Abd. Majid (dua dari kanan) ketika mempengerusikan Persidangan Meja Bulat Kajlan Budaya dan Adat
Istladat Melayu Kelantan di Kota Bharu~.Kelantan. semalam.
denganpelbagainstitusitermasuk
kerajaannegeridan jabatanKera-
jaanPersekutuankeranaprojekini
mempunyaikepentingandanmem-
berimanfaatkepadasemuapihak,"
katanyakepadapemberitaselepas
PersidanganMejaBulat KajianBu-
dayadanAdat IstiadatMelayUKe-
KOTABHARU23lun -MajlisAgama
IslamdanAdat IstiadatMelayuKe-
lantan (Mail<)akan melakukanka-
jianmeliputiadatistiadatdirajadan
masyarakatumum yangtidak ber-
canggahdengansyaraklintuk ell- ,
terbitkandalambentuktulisanber-
sill sebelumdisusulipenerbitanEn-
siklopediaBudayadanAdatIstiadat
Kelantan.
Timbalan Yang Diperfua Mail<,.
DatukKamaruddinMohd. Zin ber-
kata,usahamenyeluruhmelibatkan
barisan cendekiawan,budayawan
danpenulisdi bawahpimpinanto-
koh ilmuwanIslam,Prof. Emeritus
DatukDr.MahmoodZuhdiAbd.Ma-
jid itu bertujuanmengingatkanse-
mula masyarakaterutamanyage-
nerasi baharutentangtradisi dan
budayawarisanyangpemahdijun-
jung. . .
Tambahnya,kajian itu juga se-
larasdenganpenubuhanunit khu-
sus iaituUnit Adat Istiadatdi Mail<
setelahsekianlamaaspektersebut
tidakdiberitumpuansebelumini.
"Usahaini perlukeranagenerasi
mudasudahtidaktahuadatistiadat
danbudayayangpemahkita amal-
kan,kita akankaji dankumpulkan
semua mak1umatdalam pelbagai
sudutmengenaibudayaMelayuKe-
lantanuntukdidokumentasidandi-
sebarkan.
"Pihak Mail<akan bekerjasama
.•
